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Готельні підприємства України в сучасних умовах функціонують в сере-
довищі багатовимірної конкуренції, при якій ефективне господарювання зале-
жить від своєчасного впровадження інновацій. Зростання конкуренції у сфері 
готельного господарства вимагає використання інноваційних методів управлін-
ня персоналом, матеріальними ресурсами, інформацією, впровадження інфра-
структурних і технологічних та інших інновацій в діяльність готельних підпри-
ємств. 
У світі накопичено гігантський досвід успішного ведення готельного біз-
несу на основі систематичного впровадження інновацій. Його не можна відки-
дати, його треба вивчати, дбайливо переносити на вітчизняний ґрунт із ураху-
ванням національної специфіки. 
Майбутні фахівці у сфері голеного господарства повинні придбати нави-
чки встановлення зв’язку між динамікою макро- і мікросередовища, інновацій-
ним потенціалом готельних підприємств та іншими факторами впливу; на ос-
нові виявлених факторів вміти прогнозувати динаміку розвитку інноваційних 
технологій в діяльності готельних підприємств в Україні та за кордоном. Саме 
цим питанням приділялася особлива увага при написанні даного конспекту ле-
кцій. 
Методичні вказівки призначені для студентів п’ятого курсу факультету 
менеджменту, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, які навчаються за спеці-
альністю «Готельна і ресторанна справа» Харківського національного універси-
тету міського господарства імені О. М. Бекетова. Вони доповнюють і поглиб-
люють інформацію з дисципліни «Інноваційні технології у готельному госпо-
дарстві» і складені відповідно до навчальної програми. Лабораторні роботи міс-
тять відомості, які частково відображені в лекційному курсі і сприяють всебіч-
ному вивченню дисципліни. Завдання, які виконують студенти, допоможуть лі-
пше засвоїти лекційний матеріал і більш ґрунтовно підготуватися до заліку. 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними осно-
вами та практичними навичками організації та управління інноваційними техно-
логіями в готельному господарстві, заснованими на результатах наукових дос-
ліджень у галузі. 
Предмет вивчення дисципліни – напрями інноваційної діяльності підпри-












ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Таблиця 1 – План проведення лабораторних занять 
Лабораторні 
роботи 
Назва лабораторних занять 
Кількість 
годин 
ЗМ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Лабораторна 
робота № 1 




робота № 2 
Дослідження ділової інфраструктури готелів і можли-
вості організації зон для коворкінга 
3 
Лабораторна 
робота № 3 
Порівняння ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і стандарту «Золотий ключ» 
Асоціації малих готелів і апартаментів України 
3 
Всього за ЗМ 1: 9 
ЗМ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 
Лабораторна 
робота № 4 
Інновації в інтер’єрі готельних підприємств 4 
Лабораторна 
робота № 5 
Інфраструктурні і технологічні інновації в готельному 
господарстві 
4 
Всього за ЗМ 2: 8 
ВСЬОГО: 17 
 
ЗМ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Лабораторна робота № 1 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ГОТЕЛЬНИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ 
 
1. Теоретичні відомості 
Перші асоціації утворилися в Європі XIV ст., коли організовувалися пер-
ші гільдії шинкарів. На рубежі XIX – XX ст. створювалися синдикати, корпора-
ції і акціонерні товариства, що об'єднували різні підприємства, здійснювався 
процес первинного накопичення капіталу в готельному бізнесі. 
У Лондоні в 1906 р. був організований «Союз власників готелів», він 
об'єднав 1700 готелів Європи. Тенденція до об'єднання капіталів значною мі-
рою сприяла створенню і, відповідно, пропозиції якісніших готельних послуг. 
Розглянемо основні чинники, що впливають на прагнення власників готе-
лів до об'єднання. В першу чергу до них можна віднести: 
 необхідність повного завантаження готелю; 
 забезпечення відповідності стандартам оснащення і устаткування; 
 висока конкуренція; 
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 кон'юнктура ринку; 
 вдосконалення гнучкої кадрової політики і професійної підготовки; 
 створення інвестиційних фондів. 
Основними цілями створення асоціацій є: 
 обмін інформацією через засоби мас-медіа; 
 створення іміджу серед членів асоціацій; 
 представництво на регіональному рівні; 
 пільгове групове страхування; 
 періодичні рекламні компанії; 
 спільний контроль цін; 
 допомога у вдосконаленні управління підприємством; 
 протекціонування постійних членів у просуванні службовими сходами. 
Найбільш відомими асоціаціями, які успішно розвиваються на ринку го-
тельних послуг в сучасний період, є: 
1. ХОРТЕК (конфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів) - 
1200 готелів і ресторанів, 22 національних організації. 
2. АН & МА (американська асоціація готелів і мотелів). Організована в 
1910 р. Об'єднує 70 американських і 33 зарубіжних національних асоціацій, 675 
підприємств-суміжників. Ця асоціація сприяла появі асоціації МАФО. 
3. МАФО (американська асоціація франшизних асоціацій). 
4. «The Leading Hotels of the World» (1927 р.) включає 315 готелів класу 
«Люкс». 
5. МГА (міжнародна готельна асоціація). 
Наведена інформація є наочним свідченням того, що у світовому готель-
ному бізнесі здійснюється процес консолідації готельних послуг з метою отри-
мання додаткового прибутку, стимулювання продажів готельного продукту і 
страхування можливих комерційних ризиків. 
 
2. Порядок виконання лабораторної роботи 
В процесі виконання лабораторної роботи № 1 студентам необхідно ви-
світлити наступні питання: 
1. Незалежно від варіанту охарактеризувати діяльність міжнародних го-
тельних асоціацій (будь-яких двох на вибір). Вказати рік їх створення і історію 
розвитку, діяльність в сучасний період. 
Міжнародні готельні асоціації: 
- МГА – Міжнародна готельна асоціація (1946г.); 
- Хотрек – Конфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів            
(1982 р.); 
- АН & МА – Американська асоціація готелів і мотелів (1910 р.); 
- Міжнародна асоціація керівників готельних комерційних і маркетингових 
служб (1927 р.); 




За варіантами виконання роботи: 
2. Дослідити діяльність українських готельних (курортних, SPA) об'єд-
нань: 
Необхідно вказати: 
2.1 Рік створення; 
2.2 Місію, цілі; 
2.3 Структуру управління об'єднанням; 
2.4 Кількість діючих членів; 
2.5 Охарактеризувати діяльність об'єднань (виставкову, PR, маркетингову 
діяльність, бізнес-комунікації в межах країни і за кордоном, систему підготов-
ки, перепідготовки кадрів у сфері гостинності, організацію тренінгів, курсів пі-
двищення кваліфікації); 
2.6 Регіональні представництва; 
2.7 Нормативно-правове регулювання діяльності. 
 
3. Варіанти для виконання лабораторної роботи № 1 









ацію (в рамках вка-
заних варіантів) або 
про інші об'єднання, 
не вказані в цій таб-
лиці. 
2. Асоціація готельних об' єднань та готелів 
міст України 
3. Асоціація малих готелів і апартаментів Укра-
їни 
4. Асоціація готелів і ресторанів України 
5. Всеукраїнський союз громадських організа-
цій «Рада з питань туризму і курортів» 
6. Українська СПА-асоціація 
7. Асоціація малих готелів Криму 
8. Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація 
 
 
Лабораторна робота №2 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛІВ 
І МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОН ДЛЯ КОВОРКИНГА 
 
1. Теоретичні відомості 
Компанія HRS.com – міжнародний онлайн-сервіс, що пропонує броню-
вання готелів у 190 країнах світу для самостійних мандрівників і корпоратив-
них клієнтів. Головний офіс компанії був відкритий у 1972 році в Кельні. Сьо-
годні HRS.com має філії у 15 країнах світу. HRS.com пропонує бронювання го-
телів для приватних поїздок і повний комплекс готельних послуг для корпора-
тивних клієнтів: аналітику і підбір бази готелів, оптимізацію витрат на поїздки, 
онлайн-бронювання готелів і конференц-залів, розміщення груп і гарантію мі-
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німальної ціни. Вдале поєднання кращих традицій європейської якості сервісу і 
сучасні технології допомагають HRS.com займати лідируючі позиції на міжна-
родному ринку онлайн-бронювання готелів. Постійними клієнтами HRS.com є 
мільйони приватних осіб і понад 40 000 компаній. 
Детальнішу інформацію про компанію можна знайти на сайті 
www.HRS.com. 
HRS.com представляє ТОП - 10 інноваційних готелів по всьому світу 
із зонами для коворкінга 
Для сучасних ділових мандрівників робота в режимі 24/7 стала нормою, а 
ноутбуки і смартфони – невід'ємними супутниками в поїздках. Згідно із спіль-
ним опитуванням Fraunhofer IAO і HRS.com, 46% бізнес-туристів Німеччини 
продовжують працювати, проживаючи в готелі. Дослідження виявило подібну 
тенденцію і в інших країнах: Австрія – 42%, Швейцарія – 50%, Великобританія 
– 75%, Італія – 76%, Польща – 50%, Китай – 45%, Росія – 43%, Франція – 25%. 
Відповідно до даних опитування все більше готелів пропонують бізнес-
туристам відкриті робочі простори для комфортної роботи – коворкінги. 
Коворкінги (від англ. Co-working – спільна робота, співпраця) – робочий, 
комфортний, технічно-оснащений простір на території готелю з доступом до 
Wi-Fi. Бізнес-туристи вже оцінили нову послугу, завдяки якій відкриваються 
додаткові можливості для ділових комунікацій і комфортної роботи під час від-
рядження. Власники готелів, у свою чергу, відмічають фінансову вигоду не ли-
ше від подібного роду послуг, але і від супутнього сервісу, наприклад, органі-
зації харчування відвідувачів коворкінгових зон. 
Серед 250 000 готелів, представлених в базі сервісу бронювання 
HRS.com, слід більш детально розглянути Топ-10 інноваційних коворкінг-
просторів готелів по всьому світу. 
Mariott Amsterdam 5* 
Мережа готелів Mariott однією з перших почала активно розвивати ково-
ркінги спільно з Travel Brilliantly, пропонуючи функціональні і інноваційні 
конференц-зали і робочий простір. Просторе лобі Mariott в Амстердамі відріз-
няється благородним дизайном, сучасними комунікаційними технологіями і 
зручним розміщенням як для однієї людини, так і для групи людей. Більше то-
го, усі переговорні кімнати оснащені док-станциями, дошками для записів і об-
ладнанням для відеоконференцій, яким можна управляти через мобільні додат-
ки і сенсорні панелі. 
Westin Grand Munich 5* 
Мережа готелів Westin представляє концепцію коворкінгів «Westin 
Tangent». П'ятизірковий готель у Мюнхені відповідає всім запитам мобільних 
бізнес-туристів, пропонуючи інтерактивний простір для швидкого обміну інфо-
рмацією. Гості можуть обрати найбільш комфортну зону роботи: лобі або пере-
говорні кімнати для невеликих груп, які бронюються за бажанням. Коворкінг 
сам по собі схожий на витвір мистецтва, доповнений необхідним технічним об-




Hilton Canaty Wharf London 4* 
Сучасний бізнес-турист знайде свій робочий простір в самому центрі ло-
ндонського ділового району Canary Wharf. Цілий бізнес-поверх, конференц-
зали або коворкінг в оновленому лобі – чотирьох зірковий Hilton відкриває мо-
жливість роботи в спокійній і невимушеній обстановці, грамотно поєднуючи 
сучасні технології і продуманий простір в центрі мегаполісу. 
9 Hotel Central Brussel 3* 
Простора і відкрита зона коворкінга в сучасному готелі поряд з централь-
ною залізничною станцією Брюсселю пропонує синтез домашньої і офісної об-
становки. Поєднання елементів декору, дерева і цеглини в оформленні створює 
атмосферу, що розташовує для зустрічей. Працювати можна за довгими стола-
ми або обладнаними кубиками. Для усіх користувачів цілодобово надається 
безкоштовний Wi-Fi. 
Готель Shangri – La China World Summit Wing Beijing 5* 
Азія також підтримує сучасну тенденцію організації робочого простору. 
Дуже незвичайний варіант пропонує пекінський готель Shangri – La China 
World Summit Wing, маючи в розпорядженні велику кількість обладнаних ро-
бочих місць і стильні шкіряні меблі. Відвідувачі з легкістю можуть забронюва-
ти одну з 716 технічно оснащених переговорних. Бути завжди на зв'язку допо-
може доступний в будь-якій точці готелю Wi-Fi. 
The Flag Zurich 3* 
У центрі світлого лобі аппарт-готеля The Flag в Цюріху розташований ве-
ликий дерев'яний стіл, за яким можуть розміститися до 20 осіб. Сучасне облад-
нання, вбудована USB-панель і технічне оснащення цього коворкінга поза сум-
нівом отримають позитивну оцінку бізнес-туристів. 
Linder Congress Hotel Frankfurt 4* 
Великий робочий стіл у лобі готелю Linder Congress швидко став місцем 
ділових зустрічей в неформальній обстановці. Доступ до мережі, наявність ве-
ликої кількості розеток і плазма для відео презентацій створили відмінний про-
стір для роботи і переговорів під час заходів і конференцій. 
Ace Hotel New York 3* 
Серед різноманітності готелів Нью-Йорка виділяється сучасний the Ace 
Hotel по сусідству з Бродвеєм. Робочий простір готелю, наповнений енергети-
кою мегаполісу, став місцем зустрічей ділових людей і бізнесменів. Сучасний 
дизайн прекрасно поєднує в собі вінтажний стиль, лобі із замшевими диванами 
і ретро-лампами. Поруч розташований бар з нескінченним запасом кави та кок-
тейлями, які можна замовити практично в будь-який час доби. Лобі відкрите не 
лише для гостей готелю, але і для місцевих бізнесменів. При необхідності мож-
ливе бронювання окремих переговорних кімнат. 
Pullman Montparnasse Paris 4* 
Паризький дизайн-готель завжди відповідає запитам бізнес-туристів. 
Pullman Montparnasse може похвалитися сучасними комунікаційними техноло-
гіями, безкоштовним Wi-Fi і доступом до розеток в будь-якій точці готелю. Ко-
воркінг оформлений у футуристичному стилі і не обмежується тільки зоною 
лобі. Барная стійка також обладнана усім необхідним для продуктивної роботи. 
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Radisson Blu Hotel Istanbul 5* 
Сучасний архітектурний проект готелю в діловому центрі міста утілював 
один з відомих турецьких архітекторів Синан Кафадар. Просторе лобі готелю – 
прекрасне місце для роботи або неформальних зустрічей. Дизайнерська відкри-
та бібліотека з великою кількістю розеток і робочими місцями стала популяр-
ним місцем проведення ділових переговорів. Тераса з доступним Wi-Fi має в 
розпорядженні все необхідне для аматорів, яким подобається працювати на 
свіжому повітрі. 
 
2. Порядок виконання лабораторної роботи 
В процесі виконання лабораторної роботи № 2 студентам необхідно: 
1. Не залежно від варіанту описати особливості коворкінга, історію його 
виникнення і розвитку в світі, в Україні. 
За варіантом лабораторної роботи: 
2. Представити загальну характеристику готельного підприємства, що 
входить в ТОП-10 інноваційних готелів світу. 
3. Описати інноваційні електронні системи бронювання, управління но-
мерним фондом, ресторанним господарством, додатковими послугами готелю. 
4. Охарактеризувати систему коворкінга готелю: інфраструктура, масш-
таб, сезонність, сегмент клієнтів (у розрізі країн, які найчастіше використову-
ють зони коворкінга готелю). 
5. Охарактеризувати ділові заходи, які організовує готель, і визначити 
зв'язок цих заходів з існуючою системою коворкінга: 
5.1 Наявність конференц-залів, бізнес-центрів, експо-холів, виставкових 
залів на території готелю і їх опис. 
5.2 Охарактеризувати ділові зв'язки досліджуваного готелю з елементами 
ділової інфраструктури міста (регіону, країни). 
5.3 Проаналізувати ступінь використання системи коворкінга готелю для 
організації масових ділових заходів. 
6. Сучасний стан і перспективи розвитку зон коворкінга в українських го-
телях. Необхідно вказати конкретні готелі і описати інфраструктуру для прове-
дення ділових заходів та індивідуальні можливості клієнтів з точки зору вико-
ристання ділової інфраструктури готелю (не менше трьох готелів). 
7. Дати рекомендації щодо розвитку коворкінга на базі готелів в Україні 
(тих же готелів, які описувалися в попередньому пункті): 
7.1 Які системи потрібні встановити, наявність простору (площ) для цих 
систем. 
7.2 Зробити скрин-шот сторінок в Інтернеті тих фірм-виробників, які за-
ймаються постачанням обладнання для ділової інфраструктури готелів. 
7.3 Описати обладнання і фірм-виробників цього обладнання. 
7.4 Визначити оптимальну кількість необхідного обладнання, виходячи з 
площі зони для коворкінга, одноразової місткості готелю. 
7.5 Розрахувати одноразову вартість закупівлі обладнання для організації 
зон для коворкінга. 
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7.6 Зробити висновки щодо перспектив розвитку готельних підприємств 
після впровадження зон для коворкінга. 
3. Варіанти для виконання лабораторної роботи № 2 
Таблиця 2.1 – Варіанти для виконання лабораторної роботи №2 
№ варианта Готель 
1. Mariott Amsterdam 5* 
2. Westin Grand Munich 5* 
3. Hilton Canaty Wharf London 4* 
4. 9 Hotel Central Brussel 3* 
5. Shangri-La China World Summit Wing Beijing 5* 
6. The Flag Zurich 3* 
7. Linder Congress Hotel Frankfurt 4* 
8. Ace Hotel New York 3* 
9. Pullman Montparnasse Paris 4* 
10. Radisson Blu Hotel Istanbul 5* 
 
З метою підвищення балів за лабораторну роботу № 2 студенти можуть 
також дослідити 10 найбільш високотехнологічних готелів світу (за результа-
тами дослідження порталу AskMen) і представити характеристику основних ін-
новаційних технологій, завдяки яким ці готелі увійшли до цієї десятки: 
1. Helix Hotel, Абу-Дабі. 
2. Hotel Sax, Чикаго. 
3. Hotel 1000, Сіетл. 
4. Peninsula Hotel, Токіо. 
5. Blow Up Hall, Познань. 
6. The Upper House, Гонконг. 
7. Mama Shelter, Париж. 
8. Montage, Беверлі-Хіллс. 
10. Pod Hotel, Нью-Йорк. 
9. Мережа Element Hotels, США. 
 
Лабораторна робота №3 
 
ПОРІВНЯННЯ ДСТУ 4269:2003 «ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ.  
КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ.» І СТАНДАРТУ «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧ» 
АСОЦІАЦІЇ МАЛИХ ГОТЕЛІВ І АПАРТАМЕНТІВ УКРАЇНИ 
 
1. Теоретичні відомості 
Система сертифікації згідно діючого на сьогодні «Порядку встановлення 
категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з 
тимчасового розміщення (проживання)», затвердженого Постанови Кабінету 
Міністрів України № 803 від 29 липня 2009 року є передумовою присвоєння го-
телям відповідної категорії. Так, за результатами обов'язкової сертифікації пос-
луг з тимчасового розміщення, що надаються готелями, стосовно рівня безпеки 
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для життя та здоров'я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього при-
родного середовища в державній системі сертифікації УкрСЕПРО та оцінюван-
ня відповідності готелів вимогам певної категорії готелю чи іншому засобу ро-
зміщення присвоюється відповідна категорія. Таким чином, сертифікація пок-
ликана підтвердити не просто категорію готелю чи його якість, а насамперед 
його безпечність для життя та здоров’я людей. 
Ініціатори пропонують запровадити в Україні систему Hotelstars Union 
(Єдині європейські зірки), розроблену HOTREC. Дана система передбачає при-
своєння готелю зірок на основі розроблених 270 єдиних критеріїв, при цьому 
для кожної категорії готелю необхідна наявність у засобу розміщення 
обов’язкової комбінації базових критеріїв і певні факультативні (додаткові) 
критерії. На сьогодні така система впроваджена у Австрії, Угорщині, Німеччи-
ні, Чехії та деяких інших країнах. 
Оскільки Україна позиціонує себе як європейська держава і в майбутньо-
му планує стати повноправним членом Європейського Союзу, впровадження 
такої системи має позитивно вплинути на популяризацію серед європейських 
туристів України. Оскільки на сьогодні такі критерії для кожної країни різні, то 
обираючи готель за кількістю зірок, турист ризикує отримати не той рівень ко-
мфорту, на який він сподівався, а введення єдиного стандарту дозволить турис-
там адекватно оцінити і порівняти готелі різних країн, оскільки тризірковий го-
тель Німеччини буде аналогічним тризірковому готелю в Чехії чи Швеції. 
Разом з тим, запропонованою системою важко охопити існуючі в Україні 
засоби розміщення. Так, діючим на сьогодні національним стандартом ДСТУ 
4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення», 
передбачено, зокрема, діяльність хостелів, будинків відпочинку, пансіонатів, 
санаторіїв, тощо, якість яких важко втиснути в рамки «зірковості» готелю. За-
борона їх діяльності без отримання сертифікату на відповідність певній катего-
рії призведе до зменшення їх кількості, таким чином, готелі, які орієнтовані на 
«туриста економ класу» можуть просто зникнути з карти України, оскільки не 
«впишуться» в категорії зірок. 
Приведення діяльності в Україні до вимог та стандартів Європи без сум-
ніву позитивно вплине на сприйняття нашої держави у цивілізованому світі. 
Проте недоцільно бездумно переписувати норми чи правила певної країни, не-
обхідно у будь-якому разі враховувати інтереси як населення держави та поте-
нційних туристів, але й історично сформовані особливості правового регулю-
вання в Україні. 
З урахуванням того, що перехід на європейські стандарти готельного об-
слуговування є лише перспективним проектом у майбутньому, вітчизняні готе-
лі керуються діючим стандартом щодо визначення зірок і якості обслуговуван-
ня: ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів.», який має 
певні недоліки не в повній мірі відповідає сучасним вимогам туристів. 
Саме з метою підвищення якості обслуговування гостей, а також для 
визначення реального рейтингу малих готелів і апартаментів Асоціацією малих 
готелів і апартаментів України розроблена класифікаційна система «Золотий 
ключ». 
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Від діючої державної системи привласнення «зірок» система «Золотий 
ключ» відрізняється своєю виразною спрямованістю саме на малі готелі і апар-
таменти, які, як відомо, мають свою специфіку діяльності порівняно з іншими 
готельними «форматами». 
Система «Золотий ключ» і її Стандарти ґрунтуються на практичному дос-
віді готельного бізнесу Швейцарії, Угорщини, Канади, США, Німеччини, Авст-
рії, Великобританії і Арабських Еміратів. Система розроблена на основі ст. 28 
Закону України «Про туризм». 
«Золотий ключ» створений як бренд, який легко упізнається. Завдяки но-
вій класифікаційній системі мільйони туристів і потенційних гостей України 
будуть об'єктивно проінформовані про безпеку, надійність, якість і рівень  об-
слуговування в готельній мережі Асоціації. 
«Золотий ключ» впроваджується для малих готелів і апартаментів з номе-
рним фондом до ста номерів. Ця система містить детальний опис основних 
принципів оцінки для класифікації, підтвердження відповідності і привласнен-
ня рейтингу готелям – членам Асоціації, а також стандарти обслуговування. 
«Золотий ключ» ставить перед собою три завдання: 
Забезпечити професіоналів, які працюють у сфері гостинності, практич-
ними і довідковими матеріалами, які дозволять підвищити завантаження номе-
рного фонду. 
Забезпечити чіткими, зрозумілими і впізнанними стандартами, які дозво-
лять не лише виправдати, але і перевищити очікування гостей готелю. 
Підтвердити той факт, що класифікаційна система «Золотий ключ» ефек-
тивна і відповідає усім вимогам 18 мільйонів туристів що приїжджають в Укра-
їну, а також подорожуючих українців. 
 
2. Порядок виконання лабораторної роботи 
В процесі виконання лабораторної роботи № 3 студентам необхідно дета-
льно порівняти стандарт обслуговування ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристи-
чні. Класифікація готелів.» і класифікаційну системи «Золотий ключ». 
1. Незалежно від варіанта лабораторної роботи охарактеризувати систему 
Hotelstars Union (Єдині європейські зірки), розроблену HOTREC: 
2. Порівняти основні положення ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий ключ» (в розрізі 
структури стандартів: скільки пунктів мають, чому присвячених кожен пункт, які 
пункти і вимоги співпадають, які різняться та ін.). 
За варіантами виконання лабораторної роботи: 
3. Провести детальне порівняння ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий ключ» з оформлен-
ням результатів у табличному вигляді. 






Таблиця 3.1 – Порівняння вимог за ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристич-
ні. Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий ключ» (три 
зірки – три ключі) 
Вимоги за ДСТУ 4269:2003 *** 3 
ключі 
Вимоги за стандартом 
«Золотий ключ» 






1. Із зовнішнім освітленням або 
що світиться 







Вимоги до вивіски, вхіду до го-
телю, ресторану, окремого 
входу з вулиці є в обох станда-
ртах. Для категорії *** і «3 
ключі» ці вимоги співпадають. 
Однак для «3-х ключів» є та-
кож вимоги до чистоти/гігієни 
будівлі, оснащення (механіз-
мами, меблями), загального 
враження 
Вхід до готелю: 
1. Окремий службовий вхід 
2. Вхід для гостей з дашком над 
дверима або з подвійними двери-
ма, що відчиняються автоматично 
3. Вхід для гостей з повітряно-
тепловою завісою і дашком на 

















Вхід до ресторану (кафе, бару) 
1. з готелю 
2. Окремий вхід з вулиці до 
об’єкта ресторанного господарст-
ва (не стосується закладів ресто-
ранного господарства, розташова-















…………………………………… … … ………………………………… 
 
Таким чином, необхідно встановити розбіжності за всіма пунктами класифі-
каційних стандартів. При цьому допускається суміщати пункти, які є порівняними 
за суттю, а не за послідовністю викладення (нумерацією). Так, наприклад, у табли-
ці 3.1 пункт І «Облаштування території, зовнішні елементи благоустрою» за ДСТУ 
4269:2003 порівнюється з пунктом ІІ «Будівля/номери» класифікаційної системи 
«Золотий ключ», оскільки саме ці пункти є максимально ідентичними. 
4. Необхідно виявити ті вимоги в класифікаційній системі «Золотий 
ключ», які відбивають специфіку малих готелів, і дотримання яких готельними 









3. Варіанти для виконання лабораторної роботи № 3 
Таблиця 3.2 – Варіанти для виконання лабораторної роботи №3 
№ варіанта Завдання 
1. Порівняння вимог за ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий 
ключ» (одна зірка – один ключ) 
2. Порівняння вимог за ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий 
ключ» (дві зірки – два ключі) 
3. Порівняння вимог за ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий 
ключ» (три зірки – три ключі) 
4. Порівняння вимог за ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий 
ключ» (чотири зірки – чотири ключі) 
5. Порівняння вимог за ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів.» і класифікаційної системи «Золотий 
ключ» (п’ять зірок – п’ять ключів) 
 
ЗМ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 
 
Лабораторна робота №4 
 
ІННОВАЦІЇ В ІНТЕР’ЄРІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
1. Теоретичні відомості 
Готель – це місце, де люди живуть під час свого відпочинку, відрядження 
або романтичного побачення. І готель на якийсь час стає домом. Головне за-
вдання в інтер’єрі готелів – створення домашнього комфорту і затишку, атмос-
фери, налаштовує на відпочинок і спокою. 
Готель починається з екстер’єру будівлі, продовжується ресепшеном, ко-
ридорами, внутрішніми приміщеннями та номерами. При проектуванні готелю 
дизайн повинен стати головним чинником, так як і інтер’єр готелю і його екс-
тер’єр впливають на розвиток бізнесу. 
Створення інтер’єру готелю – це створення рівня розкоші та стилю. Для 
створення дизайну інтер’єру готелю можна вибрати будь-який стиль: від хай-
тека до класики, від кричущої розкоші до лаконічного мінімалізму. Створити 
відкритий простір з лаконічним і красивим дизайном інтер’єру готелю допомо-
жуть сучасні матеріали: бетон, метал, скло. Але можна і не зупинятися на од-
ному стилі, а використовувати їх поєднання. 
Будь-який готельний бізнес робить ставку на дизайн інтер’єру готелю. А 
номер – це найчастіше цілий витвір мистецтва. Тут враховуються підвищені 
вимоги до комфорту та естетики, а також до технологічного устаткування. Ди-
зайн номера буде залежати від кількості осіб, на яку він розрахований. У кож-
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ному номері повинна бути своя спальня і санвузол, а також можуть бути додат-
ково вітальня кімната, додатковий санвузол, їдальня та інше. 
Інтер’єр в стилі хай-тек символізує екстравагантність прогресу. Дослів-
ний переклад назви цього дизайнерського стилю – «високі технології». Напря-
мок характеризується великою кількістю штучних матеріалів, скла, металу. 
Меблі неймовірних конструкцій, перевага чорного і білого кольорів, з іншого 
боку – яскраві до отруйності тони. 
Мінімалізм. Декор та оздоблення відсутні геть-чисто. Мінімум меблів з 
сучасних матеріалів: металу, матового скла, дерева, алюмінію. Цей напрям ви-
бирають переважно творчі особистості, оскільки в такому житлі ніщо не зава-
жає думати, розслаблятися і зосереджуватися. В оформленні присутні лише сві-
тлі, пастельні тони. Штор немає, в крайньому випадку можливі жалюзі. Карти-
ни, постери, дзеркала і фотографії укладені в аскетичний багет. 
Стиль фьюжн являє собою симбіоз усіх стилів інтер’єру (навіть несумі-
сних) плюс мінімалізм. Наприклад, у спальні – тільки ліжко з різьбленою спин-
кою, покрита гобеленові покривалом, і червоне металеве крісло в стилі хай-тек. 
Решта меблів вбудовані в стіни. Переважання білого кольору в обробці, міні-
мум перегородок. 
Арт-деко (він же Ар-Деко). Два варіанти найменування стилю Ар-деко 
(або Арт-деко) виникли через неоднозначність української вимови спочатку 
французького назви art deco («декоративне мистецтво»). Стиль відображає па-
фос Європи початку XX століття. Дуже схожий зі стилем ф’южн. Поєднує в со-
бі всі напрямки (в чому і полягає його принадність) – поруч з антикварним крі-
слом у стилі ампір може розміститися китайська софа, освітлювана криштале-
вим торшером. Слід пам’ятати, що оформлення інтер’єру в стилі арт-деко – це 
дуже тонка грань між розкішною недбалістю і вульгарністю, тому з даними 
стилем впорається тільки професіонал. 
Стиль кантрі. У більшості стиль кантрі асоціюється з американським 
ранчо, однак цей стиль дуже багатогранний. Сьогодні стиль кантрі має велику 
кількість напрямів: російське, англійське, скандинавське, італійське, французь-
ке та ін. В залежності від країни, чий колорит він відтворює, можуть мінятися 
практично всі декоративні елементи в оформленні інтер'єру кантрі. Головним 
його мотивом є традиції, особливості, самобутність, належність тієї чи іншої 
етнічної групи.  
У меблях і обробці приміщень використовуються виключно натуральні 
матеріали: дерево, камінь, коркові покриття природних, легких тонів. 
Стилю Кантрі властиво велика кількість текстилю у всіх варіаціях: текстиль на 
вікнах, м'яких меблів, у вигляді прикрас на стінах.  
Тепло натурального дерева, неяскраві тони, камін, дерев'яні стельові балки ос-
новні особливості, які роблять інтер'єр у стилі Кантрі затишним.  
Грецька кантрі, як і американський, кілька простуватий. Чисто вибілені стіни 
контрастують з яскраво розмальованими з обох сторін дверними і віконними 
рамами. Мінімум меблів, як правило, дерев'яної і грубуватою. Яскрава посуд і 
начиння доповнюють образ сільського Середземномор'я. Американський кантрі 
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відрізняється простотою, мінімалізмом обробки, чіткістю форм і функціональ-
ністю.  
Екологічний стиль дизайну інтер’єру, він же еко – дизайн інтер’єру, є 
одним з найбільш популярних сучасних стилів. Інтер’єр, що створений у цьому 
стилі, гармонує з оточуючим середовищем. Для створення інтер’єру в цьому 
стилі використовують екологічно чисті матеріали та акцентується увага на при-
родній «чистоті» оточення. 
Основними складовими еко стилю в дизайні інтер’єру є: 
– матеріали: дерево, камінь, глина, скло, тканини з натуральних матеріа-
лів; 
– кольори: коричневий, білий (частіш за все в контрастних поєднаннях з 
чорним та темно коричневим), бежевий , пастельні тони; 
– світло: велика кількість природного світла, люмінесцентні лампи. 
Стиль етно підходить як для мандрівників, так і просто для цінителів ек-
зотики. Це показник вашої індивідуальності. Сьогодні етно – парад світових 
культур у всьому їх різноманітті. Авангардисти цього стилю – стриманий і до-
сить витончений колорит Далекого Сходу – китайський і японський інтер’єр. 
Вони пропонують світлі і теплі тони, гладкі, іноді поліровані поверхні, мінімум 
мініатюрної (часто вбудованої) меблів, ергономічно облаштоваий простір, ши-
рми, аксесуари для чайної церемонії, ієрогліфи. Все більшу популярність також 
набувають африканські інтер’єри. 
 
2. Порядок виконання лабораторної роботи 
В процесі виконання лабораторної роботи № 4 студентам необхідно про-
аналізувати інтер’єр готельного підприємства. 
Зміст лабораторної роботи: 
1. Незалежно від варіанта лабораторної роботи слід описати 2 – 3 стиля 
інтер’єра (у тому числі один той стиль, що більш детально досліджується за ва-
ріантом). Характеристика стиля повинна містити наступні відомості: 
1.1 Історію виникнення, країну походження стилю інтер’єра. 
1.2 Прізвища видатних дизайнерів, які працюють або працювали в цьому 
стилі. 
1.3. Характеристику стилю інтер’єра: 
 основні кольори, матеріали, що використовуються; 
 прийоми декорування вікон, стіл, підлоги; 
 необхідні елементи декору; 
 елементи декору, які обов’язково виключаються із стилю інтер’єра, що 
аналізується; 
 інші особливості стилю, які його підкреслюють. 
2. Згідно з варіантом виконання лабораторної роботи розглянути 3 – 5 го-
телів, що мають обраний стиль інтер’єру: 
2.1 Навести стислу характеристику готельних підприємств: місце розта-
шування (міський, заміський готель), вказати країну, рік заснування (введення в 
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експлуатацію), рік останньої модернізації, функціональну спрямованість готе-
лю (курортний, туристських, діловий та ін.). 
2.2 Особливості рішень інтер’єра холів, коридорів, ресторанів, інших 
громадських приміщень. 
2.3 Особливості рішень інтер’єра номерів готелю: наявність або відсут-
ність ідентичності в оформленні, прагненні індивідуалізації або типізації стилю 
в інтер’єрі номерів; основні елементи декору, кольорові рішення, технічні рі-
шення, які сприяють відчуттю комфорту клієнтів готелю, інші особливості сти-
лю інтер’єру. 
2.4 Навести видатних дизайнерів, які високо оцінили інтер’єр досліджу-
ваних готелів, дизайнерів, які його створювали, визначних людей, які обирають 
розміщення в готелях, оформлених в досліджуваному стилі інтер’єра. 
2.5 Перспективи розповсюдження досліджуваного стилю інтер’єра в го-
тельних підприємствах України. 
 
3. Варіанти для виконання лабораторної роботи № 4 
Таблиця 4.1 – Варіанти для виконання лабораторної роботи №4 
№ Варіанта Стиль інтер’єра Примітки 











6. Екологічний стиль 
7. Етно стиль 
 
Лабораторна робота №5 
 
ІНФРАСТРУКТУРНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 
У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 
1. Теоретичні відомості 
Сучасні готелі мають в своєму складі велике і складне інженерно-
технічне обладнання. Це центральне опалення, каналізація, гаряча і холодна во-
да, протипожежна система, вентиляція і сміттєпроводи. Будівлі готелів облад-
нані електромережею, телефонами, радіо- і телевізійними установками, сигна-
лізацією. Встановлено швидкісні сучасні ліфти. 
Інженерно-технічне обладнання розглядається як комплекс готових, пос-
тійно діючих умов, спрямованих на задоволення культурно-побутових потреб 
проживаючих у готелі. 
Водопостачання і теплопостачання. Однією з основних проблем є по-
стачання готелю водою для питних і господарських потреб. Для цього готель-
ний будинок повинний бути оснащений відповідним водопровідно-
каналізаційним обладнанням. Готельні споруди, що будуються на освоєних те-
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риторіях, забезпечуються водою від міської водопровідної мережі. Невеликі 
об'єкти, що стоять поза міською забудовою, мають самостійне постачання з рік, 
свердловин і колодязів. Водопровідна вода в готельних об'єктах повинна бути 
придатна для пиття, незалежно від того, для яких цілей вона використовується. 
Каналізація. Каналізаційне обладнання готельних об'єктів тісно пов'язане 
з водопровідним обладнанням. Каналізаційними трубами відводять забруднену 
воду з кухні, пральні, санвузлів. 
Каналізаційні пристрої пральні мають бути пристосовані для прийому ве-
ликої кількості води, що містить хімічні і механічні забруднення. У зв'язку з 
цим правильний відвід стоків з пральні має велике значення. Необхідно влаш-
тувати велику кількість спусків у підлогах, а також уловлювачі води під праль-
ними машинами і центрифугами. Це невеликі колодязі, призначені для разового 
відводу великої кількості води. Каналізаційна мережа в готельних пральнях по-
винна відповідати загальноприйнятим вимогам до каналізації. 
У виробничих приміщеннях ресторану каналізаційна система повинна за-
безпечувати справне відведення води. Необхідно установити жировідділювачі, 
що служать для затримки жиру і відходів. 
Центральне опалення. Система опалення служить для обігріву примі-
щень у холодний період року і підтримки нормальної температури повітря в 
приміщенні незалежно від зовнішньої температури. 
На сьогодні найчастіше в готелях застосовується водяне, парове та елект-
ричне опалення. Вибір опалення залежить від призначення та архітектурно-
будівельного вирішення готелю. 
Найпоширенішим є водяне опалення. У готелях застосовують опалюва-
льні системи середнього тиску з температурою води до 120°С, що подається від 
теплоелектроцентралі, а потім використовується для опалювальних цілей. Дже-
релами тепла для готелів можуть бути також власні котельні. 
У великих готелях, де група приміщень громадського призначення займає 
велику площу, для житлової частини влаштовують окрему систему опалення 
або окрему її гілку. 
Найбільш комфортною є система променистого опалення, що дозволяє 
підвищити санітарно-гігієнічний стан приміщень, оскільки не допускає скуп-
чення і підгоряння пилу на радіаторах. Панелі променистого опалення влашто-
вують у підлозі, стелі, стінах і перегородках. Температура поверхні обігріву 30-
50°С. 
Також у багатьох готелях успішно застосовується електро-опалювальна 
система під покриттям підлоги. 
Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Під вентиляцією бу-
динку (провітрюванням) мається на увазі повна або часткова заміна забрудне-
ного повітря приміщення чистим зовнішнім повітрям. 
Вентиляція буває природною, що відбувається за рахунок проникнення в 
приміщення повітря через відкриті вікна, кватирки, щілини в конструкціях бу-
дівлі і пори будівельних матеріалів. Витяжна, коли зіпсоване повітря організо-
вано виводиться назовні, і приточно-витяжна з організованим відведенням за-
брудненого і розподілом свіжого повітря. 
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Ефективна робота вентиляції можлива при справному стані коробів і ка-
налів, у них не повинно бути щілин. Персонал зобов'язаний стежити за станом 
фільтрів, що очищають приточне повітря, періодично їх оглядати, очищати фі-
льтруючий матеріал від пилу, а, у випадку сильного забруднення, замінювати 
його новим. 
У виробничих приміщеннях ресторану (на кухні, мийці, відділенні холо-
дних блюд) природна вентиляція є недостатньою. Виділення великої кількості 
тепла, вологи, випарів кухонними машинами і пристроями вимагає застосуван-
ня механічної приточно-витяжної вентиляції. Витяжки повинні бути розташо-
вані над джерелами пароутворення і тепла. Над основною кухонною плитою 
розміщають вентиляційний навіс, що відводить випари, які утворюються під 
час приготування їжі. 
У залах ресторанів, кафе, барів, а також винних льохах варто встановлю-
вати самостійну механічну вентиляцію. 
Сучасні вимоги комфорту припускають наявність у готелях систем кон-
диціонування повітря. Створення штучних кліматичних умов у широкому мас-
штабі застосовується в країнах із тропічним кліматом, а також у комфортабель-
но обладнаних готельних об'єктах. Системи кондиціонування повітря коштують 
значно дорожче від систем вентиляції і застосовуються, в основному, у готелях 
високого класу обслуговування. 
Освітлення. Усі приміщення, призначені для розміщення людей, повинні 
мати добре природне освітлення. При розташуванні номерів по сторонах світу 
діє таке ж правило, що й у житловому будівництві. Варто уникати напрямку 
фасаду будинку на північний бік. Тому найкращою орієнтацією готельного ко-
ридору є напрямок з півночі на південь, при якому можна домогтися сонячного 
освітлення номерів зі сходу та з заходу. Північний бік, крім того, має великі те-
плові втрати, що негативно позначається на рентабельності експлуатації. 
Освітлення в готелі виконує як практичну, так і естетичну функцію. За 
допомогою світла можна підкреслити цікаві деталі інтер'єру і будівлі в цілому. 
Готелі високого класу, особливо у великих містах, повинні мати велику освіт-
леність. Освітлювальні прилади повинні гармоніювати з архітектурними елеме-
нтами в денний і вечірній час. 
Внутрішній оперативний зв 'язок. Сигналізація в номері. Кожен номер 
готелю обладнується дзвінками і кнопками сигналізації, автоматизації. Прожи-
ваючі в номері, не виходячи з кімнати, можуть викликати покоївку, чергову по 
поверху, офіціанта. У ванній встановлюються сигнальні дзвінки на випадок по-
ганого самопочуття під час купання. Вони виконуються у вигляді шнура, щоб 
уникнути враження струмом. Спеціальний автоматичний пристрій дає можли-
вість відкрити двері номера, не підходячи до них, ввімкнути або вимкнути світ-
ло, не встаючи з ліжка. Вимикачі і кнопки автоматичного відкривання дверей 
бажано встановити біля ліжка, розетку для включення пилососа – біля дверей, 
розетку для радіо і настільної лампи – біля письмового столу, приладу для го-
ління і фену – біля дзеркала у ванній. 
Сигналізація в адміністратора. Особлива увага має приділятися облад-
нанню приладами сигналізації і зв'язку місця чергового адміністратора у вести-
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бюлі. Оформлення прибулих у готель, збереження і видача документів, ключів 
від номерів і кореспонденції здійснюється централізовано. Тому дуже важливо 
забезпечити за допомогою слабкострумових установок зв'язок головного адмі-
ністратора з робочими місцями чергових по поверху. 
У великих готелях застосовується автоматизована система обліку номер-
ного фонду і розрахунків з гостями і службовцями через обчислювальний 
центр. 
Система безпеки в готелі. Велике значення має забезпечення безпеки 
проживаючих у готелі. Система безпеки складається з пульту управління, на 
якому ведеться спостереження за об'єктами і відеокамерами, що встановлюють-
ся при вході в готель, у вестибюлі, у коридорах. Телевізійний сигнал передаєть-
ся звичайною телефонною мережею. 
Система має спеціальний канал для підключення до іншого охоронного і 
контрольного обладнання: протипожежної системи, системи водо- та електро-
постачання, охоронно-пожежної сигналізації. Управління і контроль за елект-
ричним освітленням місць загального користування, включення вентиляційних 
схем, системи пожежної сигналізації, радіотрансляційної мережі та інших ін-
женерних систем мають бути зосереджені в диспетчерській інженерного облад-
нання. 
 
2. Порядок виконання лабораторної роботи 
1. Незалежно від варіанта виконання лабораторної роботи необхідно оха-
рактеризувати: 
1.1 Загальні вимоги до будівель та споруд підприємств сервісу; 
1.2 Новітні тенденції в переплануванні приміщень та модернізації буді-
вель готелю; 
1.3 Сучасні вимоги до будівельних матеріалів. 
2. За варіантом лабораторної роботи необхідно: 
2.1 Навести характеристику звичайних та інноваційних інфраструктурних 
або технологічних систем готелю (наприклад, системи опалення, кондиціону-
вання, безпеки та ін.). 
2.2 Навести недоліки звичайних досліджуваних інфраструктурних або те-
хнологічних систем і обґрунтувати необхідність переходу на використання від-
повідних інноваційних. 
2.3 Охарактеризувати технологічний процес використання досліджуваних 
інновацій (принцип роботи інноваційних систем опалення, штучного освітлен-
ня, прибирання номерного фонду та ін.). 
2.4 Вказати обмеження або необхідні умови для застосування інновацій-
них інфраструктурних або технологічних систем готелю. 
2.5 Дослідити фірми-виробники інноваційних інфраструктурних або тех-
нологічних систем: 
 навести назву фірм, які пропонують досліджувані системи для готельних 
підприємств; 
 визначити вартість і асортимент обладнання, які пропонують відповідні 
фірми; 
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 зробити скрін-шот Інтернет-сторінок фірм та асортименту обладнання, 
його вартості, які пропонують відповідні фірми (не менше 3-х фірм і не 
менше 5-ти одиниць обладнання з асортименту). 
2.6 Розрахувати необхідну кількість та міцність новітніх систем за варіан-
том, які встановлюватимуться в готель з одноразовою місткістю 50 місць. 
 
3. Варіанти для виконання лабораторної роботи № 5 
Таблиця 5.1 – Варіанти для виконання лабораторної роботи №5 
№ варіанта Завдання для дослідження Примітки 









систему (з тих, 
що наведені в 
даній таблиці) за 
наведеним вище 
планом 
2. Застосування новітніх систем повітряного 
обміну, кондиціонування 
3. Застосування новітніх систем штучного осві-
тлення 
4. Застосування новітніх систем забезпечення 
безпеки готельних підприємств 
5. Новітні технічні засоби та системи, що забез-
печують процес прибирання номерного фон-
ду та нежилих приміщень готелю 
6. Впровадження інновацій у сферу надання до-
даткових послуг 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Звіт до лабораторної роботи має містити основні структурні елементи: 
назву, тему, мету, завдання, результати аналітичного дослідження та висновок 
про отримані результати. 
Варіант для виконання лабораторних робіт визначається викладачем 
за списком студентів по журналу обліку відвідувань занять або іншим спо-
собом. 
Перед початком виконання лабораторних робіт студент повинен уз-
годити номер свого варіанта з викладачем. 
Основна мета перевірки виконання лабораторного практикуму – виявлен-
ня здатності студента одержувати нові знання в процесі практичної діяльності, 
узагальнювати, систематизувати та фіксувати їх. Захист роботи відбувається пі-
сля її виконання на основі письмового звіту за умови повного додержання ви-
мог до його оформлення. 
«Відмінно» ставиться, якщо студент демонструє знання про методи оде-
ржання, узагальнення та систематизації наведеного в звіті матеріалу на рівні 90-
100 %; 
«Добре» – якщо студент демонструє знання про методи одержання, уза-
гальнення та систематизації наведеного в звіті матеріалу на рівні 75-90 %; 
«Задовільно» – якщо студент демонструє знання про методи одержання, 
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узагальнення та систематизації наведеного в звіті матеріалу на рівні 60-75 %; 
«Незадовільно» – якщо студент не знає про методи одержання, узагаль-
нення та систематизації більш ніж половини наведеного в звіті матеріалу. 
Лабораторна робота № 1, 2 і 3 оцінюються по 4 бали кожна. 
Лабораторна робота № 4, 5 – у 6 балів кожна. 
Оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт наведені в таблиці 
6.1. 
 







ЛР № 1, 
2, 3 
Бали за 
ЛР № 4 
1 
Виконання загальної частини лабора-
торної роботи (1 підрозділ) 
10 0,4 0,6 
2 
Виконання основної (індивідуальної) 
частини: 
40 1,6 2,4 
 Наявність і глибина висновків 10 0,4 0,6 
 
Обсяг використання статистичної та ін-
шої інформації 
15 0,6 0,9 
 
Дотримання встановленої структури ла-
бораторних робіт (за зазначеними пунк-
тами) 
15 0,6 0,9 
3 Своєчасність здачі 20 0,8 1,2 
4 Захист лабораторних робіт 30 1,2 1,8 
Усього: 100 4,0 6,0 
 
Структура залікового кредиту з урахуванням виконання лабораторних 
робіт і тестування по змістовним модулям 1 і 2 наведена в таблиці  6.2. 
 
Таблиця 6.2 – Структура залікового кредиту з урахуванням виконання 
лабораторних робіт 
Види навчальних робіт Балів 
1 2 
ЗМ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Лабораторна робота № 1 4 
Лабораторна робота № 2 4 
Лабораторна робота № 3 4 
Тестування по ЗМ 1 8 
Всього по ЗМ 1: 20 
ЗМ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 
Лабораторна робота № 4 6 
Лабораторна робота № 5 6 
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Продовження таблиці 6.2 
1 2 
Тестування по ЗМ 2 8 
Всього по ЗМ 2: 20 
ЗМ 3 ВИКОНАННЯ РГР 
Виконання РГР 20 
Всього по ЗМ 3: 20 
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